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Introduction: The aim of this study was to evaluate the changes in arterial
blood gas in patients with renal failure before and after kidney transplantation in
Afzalipour Kerman Hospital in 1396.
Materials and Methods: Our study was a cross sectional study conducted by
convenience sampling method on renal transplant patients in Afzalipour Kerman
Hospital from April 1994 for a period of one year.Initially, the demographic
data including name, surname, and gender in the data collection checklist were
asked by the researcher. Then, for all patients, blood samples were taken from
the transplanted kidney before and after surgery and sent to the laboratory for
performing ABG. Then, all data were entered into the SPSS-20 software for
statistical analysis.
Results: Comparison of arterial blood gas indexes in pre and postoperative
patients showed that the amount of bicarbonate, PH and base exesses in the
preoperative phase was significantly higher than the postoperative period (P
value> 0.05).
Conclusion: Comparing the arterial blood gas indexes in pre and postoperative
patients, it was shown that the amount of bicarbonate, PH and base exesses was
significantly higher in the preoperative period than in the postoperative period.
However, it was shown that cvp in patients studied significantly more after
surgery..
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